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заборгованості за рахунок реструктуризації боргу. 
3. Підвищення інвестиційної привабливості підприємства. 
Розширення джерел фінансування підприємств можна досягнуто за 
рахунок їх диверсифікації, чим і характеризується четвертий етап стратегії 
фінансового забезпечення підприємств комунального господарства. 
Урізноманітнення джерел надходження фінансових ресурсів можна 
представити у відповідності до етапів життєвого циклу підприємства 
(зростання, стабільність, збирання "врожаю", спад), оскільки найважливіші 
параметри стратегічних цінностей першочергово пов'язані з конкретним 
етапом розвитку суб'єкта господарювання.  
Важливим моментом формування стратегії фінансового забезпечення 
та стратегічним завданням фінансової діяльності підприємства комунального 
господарства є врахування на всіх етапах життєвого циклу підприємства 
обсягу та джерел його фінансових ресурсів та збереження показників 
фінансової стійкості.  
П'ятий етап та шостий етап реалізації стратегії фінансового 
забезпечення  підприємств комунального господарства охоплюють 
взаємодію учасників реалізації обраної стратегії, що передбачають контроль 
за її реалізацією та цільовим використанням фінансових ресурсів. Це 
дозволить впливати на фінансово-господарський  стан та якість комунальних 
послуг підприємства.  
Отже, стратегія  фінансового забезпечення підприємств комунального 
господарства має спрямовуватись на стабільне надходження, у встановлені 
строки, необхідних обсягів фінансових ресурсів, з метою збалансування 
потреби в них на кожному етапі життєвого циклу  підприємства.  
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В числе проводимых в настоящее время в Украине реформ одно из 
первых по важности мест занимает реформа местного самоуправления. Для 
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обеспечения реальной самостоятельности и ответственности органов 
местного самоуправления, их эффективной деятельности в интересах 
населения необходимы соответствующие правовые, экономические, 
организационные, социальные и финансовые условия. Меры, принимаемые 
для достижения этих целей, часто не дают должных результатов. Основной 
проблемой является то, что они осуществляются без достаточного научного 
обоснования, часто методом проб и ошибок. Совершенствование этих форм, 
поиск новых и наиболее эффективных социальных технологий – это 
постоянный процесс даже для стабильных государств. В Украине, 
переживающей сложный период, поиск оптимальных форм управления, 
новых управленческих и самоуправленческих технологий, он является 
актуальным и приоритетным направлением. 
Вопрос об экономическом развитии городов, равно как и других типов 
поселений, не является принципиально новым. Города существуют давно, и 
основой жизнеобеспечения, повышения качества жизни населяющих их 
жителей всегда была экономическая деятельность граждан. Экономическая 
среда, в которой существуют города, меняется очень быстро. Происходит ее 
интернационализация: стремительно формируются общемировые рынки, 
происходят процессы политической и экономической интеграции, 
развиваются и распространяются новые технологии. Практически исчезли 
препятствия для свободного перетока по всему миру инвестиций, 
составляющих основу экономического развития городов, обеспечивающих 
их налоговую базу и занятость жителей.  
В недавнем прошлом города развивались, выполняя заданную «сверху» 
функцию в рамках так называемой «политики размещения производительных 
сил», ориентированной на максимальную комплексность и взаимосвязь, и 
часто – на экономическую «монофункцию». В новых экономических 
условиях, вызвавших кризис целого ряда отраслей экономики, попали в 
тяжелейшее положение города, насыщенные текстильными, 
угледобывающими предприятиями. Условия развития городов осложняются 
тем, как сегодня строятся их отношения с центральными органами. К числу 
наиболее существенных вопросов можно отнести формирование достаточной 
и стабильной финансово-экономической основы развития, а также 
сохраняющуюся правовую неопределенность в ряде важнейших сфер 
городского хозяйства. Далеко не всегда города могут выработать 
взаимоувязанные с центром программы развития в сфере пересечения общих 
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интересов, например, по использованию сырьевой базы для 
перерабатывающей промышленности, производству продукции локального 
потребления, совместному развитию и использованию объектов 
транспортной и иной инфраструктуры, внедрению экологических программ и 
так далее. 
Таким образом, экономическое развитие украинских городов, хотя и 
меняется, остается очень непростым. Все более заметной становится 
проблема разобщенности действий внутри самих городов. Положительный 
эффект от успехов в той или иной сфере экономического и социального 
развития не достигает тех значений, которые могли бы быть получены в 
результате системной работы. Одной из основных целей органов местного 
самоуправления как власти, наиболее приближенной к гражданам, является 
обеспечение необходимых условий для жизнедеятельности горожан. Набор 
важнейших типов потребностей горожан, которые реализуются в процессе их 
жизнедеятельности, практически не зависит от отраслей специализации 
города. Независимо от того, что производится на предприятиях, данный 
набор остается почти неизменным и включает в себя такие потребности, как 
питание, жилье, работа, духовное и физическое развитие, воспитание и 
обучение детей, специальное образование, охрана здоровья, различные 
материальные блага и услуги, транспортные средства для перемещения, 
средства связи для передачи и получения информации и т.п. 
Научно обоснованное развитие требует осмысленного подхода к 
решению проблем, существующих на определенной городской территории. 
Долгосрочный план развития любой территориальной социально-
экономической системы оформляется в виде концепции развития, 
содержащей стратегии, т.е. совокупность принципиальных направлений 
долгосрочного развития. Главное назначение концепции – служить основой 
для принятия как краткосрочных, так и долгосрочных решений. Отсюда 
следует, что концепция не является ни планом, ни программой, ни прогнозом 
будущих действий. Одной из главных задач концепции является решение 
проблем системы, поэтому цели и определяемые ими пути развития должны 
быть ориентированы на решение выявленных проблем. 
Таким образом, можно предположить несколько путей развития города 
как социально-экономической системы:  
Первый вариант – социальное развитие на базе повышения 
эффективности экономической деятельности. Источником дохода города 
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становится преимущественно его экономическая деятельность.  
Второй вариант – воспроизводство экономики города за счет 
эксплуатации «запаса терпения» социума. Для достижения целей развития 
или решения текущих задач мобилизуются накопленные запасы. Появляется 
реальная угроза потери социальной стабильности. 
Третий вариант характеризуется тем, что существование и развитие 
жителей города осуществляется за счет «проедания» ресурсов территории, 
накопленных запасов, заемных средств, дотаций и субсидий.  
Четвертый вариант – стагнация. Он характеризуется отсутствием 
видения перспектив развития и управления, слабой зависимостью доходов 
жителей от результатов их экономической деятельности, «проеданием» 
ресурсов и запасов территории, социальной нестабильностью. 
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На современном этапе децентрализации проблемы уровня жизни стали 
не только центральными, но региональными. В Украине, в результате 
экономического падения, все чаще для определения уровня жизни стали 
употребляться категории, что отражают его минимальное значение: 
«потребительская корзина», «прожиточный минимум» и понятие «бедность».  
Потребительская корзина - набор товаров, характеризующий типичный 
уровень и структуру месячного (годового) потребления человека или семьи. 
Определение ее структуры и размера позволяет оценить уровень жизни и 
уровень социальной обеспеченности населения, инфляцию, служит базой для 
сравнения расчетных и реальных уровней потребления, а также на основе 
оценки ее стоимости устанавливаются минимальная заработная плата, размер 
пенсий, стипендий и субсидий для населения.  
Учитывая, что важнейшее место в социальной защите населения 
занимает гарантирование прожиточного минимума, формирование 
достойной потребительской корзины и, следовательно, повышение уровня и 
